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Universiti Sains Malaysia (USM) invites applications from qualified candidates for admission into various
Bachelor’s Degree and Diploma programmes (full time/distance education) for the 2016/2017 academic
year.
Applications can only be made online via https://pohon.usm.my. (https://pohon.usm.my.)
Below are the application periods for the programmes involved:
Main Channel ­ 18 January 2016 to 4 April 2016
Alternative Channel ­ 18 January 2016 to 4 April 2016
Distance Education Programme ­ 4 January 2016 to 21 March 2016
Diploma in Nursing ­ 25 February 2016 to 4 April 2016
Applications can be done by purchasing USM PIN number as processing fee at any Bank Simpanan
Nasional (BSN) counter, or through automated teller machine ATM (for GIRO account holder only) and
internet banking (myBSN) facility.
For further information, please visit https://pohon.usm.my (https://pohon.usm.my/) or contact: 
Student Admissions Section, 
Academic Management Division, 
Registry, Level 2 Chancellory, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang.
toll free line : 1­300­888­876
fax : 04­653 3328
email : admissions@usm.my (mailto:admissions@usm.my)
facebook : Student Admissions USM
(https://news.usm.my)
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